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Aplikasi i lmu pengajian dalam bisnes 
Kuala Lumpur: Berbekal-
kan mina t berniaga, dua 
r akan sebilik di Universiti 
Utara Malaysia (UUM) 
sepakat m e m u l a k a n 
bisnes paka ian b e r j e n a m a 
sendiri d i n a m a k a n 
Brocode Collection 
sejak awal t a h u n lalu. 
Rikianto Sairi, 25, dan 
Muhamad Farhan Abd 
Rahim, 23, yang masing-
masing mengikut i pengaji-
an Ijazah Sar jana Muda 
Pentadbi ran Perniagaan 
(Kepujian) serta Ijazah 
Sar jana Muda Pengurusan 
Industr i Kreatif (Kepuji-
an), m e n a w a r k a n kemeja-
T t anpa kolar diperbuat 
dar ipada fabrik kapas. 
Mengimbau langkah 
awal, Rikianto berkata 
selepas perb incangan ber-
sama, mereka mencapai 
keputusan u n t u k mencip-
ta rekaan r ingkas dengan 
motif suasana dan reka 
bentuk b a n g u n a n di UUM 
bersesuaian mina t pelajar 
yang menjadi pelanggan 
sasaran. 
Seterusnya, mereka 
giat me lakukan promosi 
melalui l a m a n sosial Face-
book d a n aktiviti gerai 
j ua l an di kampus , sekali 
gus mengambi l t e m p a h a n 
pembeli . 
|Asam g a r a n i | 
"Kami b e r u n t u n g kerana 
i lmu pengaj ian diikuti 
boleh diaplikasikan 
da lam bisnes ini. Tugasan 
saya lebih t e r t u m p u 
pada aspek promosi dan 
pemasa ran , manaka l a 
fokus Muhamad Farhan 
pula ialah menghas i lkan 
rekaan. 
"Modal terbabit juga 
t idak besar kerana kami 
menggunakan konsep 
t e m p a h a n awal, iai tu 
apabila pelanggan sudah 
membayar harga baju, 
ba ru l ah rekaan akan 
d ihan t a r kepada pembe-
kal u n t u k disiapkan," 
katanya. 
Selain pelanggan 
berpe luang m e n y u a r a k a n 
idea rekaan baju disukai, 
beliau berkata, kh idmat 
custom-made t u r u t 
d i tawarkan kepada pihak 
yang ingin m e m b u a t 
t e m p a h a n da lam j u m l a h 
banyak. 
Bagi memas t ikan bisnes 
te rus berkembang, Rikian-
to d a n Muhamad Farhan 
ama t meni t ikbera tkan 
h u b u n g a n baik dengan 
pelanggan serta menyi-
fa tkan cabaran d i t empuhi 
sebagai a sam garam yang 
mendidik mereka menjad i 






1 , 5 0 0 HELAI 
baju sudah dijual 
RM20 SEHELAI 









Rikianto (kiri) dan Muhamad Farhan sentiasa berbincang 
untuk terus memajukan perniagaan mereka. 
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